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The article talks about ecological insurance and the prospects for its development in Russia. 
 
Охрана окружающей природной среды является одной из важнейших задач 
государства. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Однако сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация свидетельствует о том, что меры административно-контрольного 
управления недостаточно эффективны в обеспечении нормативного качества 
окружающей среды, так, в 2018 г. экологические преступления нанесли ущерб 
окружающей среде в размере 12 млрд рублей [1]. 
По данным МПР и экологии в 2018 г. в 46 городах Российской Федерации, 
что составляет 21 % городов, уровень загрязнения воздуха оценивается как 
высокий или очень высокий. В этих городах проживает 13,4 млн человек, что 
составляет 12 % от всего городского населения нашей страны. В 2018 г. не 
произошло значительного улучшения качества атмосферного воздуха, 
поверхностных вод и почвенного покрова в городах и промышленных центрах, 
в которых проживает большая часть населения России. Это обусловлено тем, что 
в нашей стране отсутствует эффективный механизм предотвращения 
загрязнений, который стимулировал бы предприятия сокращать выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду [2]. 
Законодательством РФ за совершение правонарушения в области охраны 
ОС и природопользования предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафов, но размер этих штрафов несопоставим с ущербом, нанесённым 
окружающей природной среде. В связи с этим актуальным остается поиск 
дополнительных денежных средств компенсации нанесенного ущерба от 
вредного воздействия хозяйственной деятельности и обеспечения экологической 
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безопасности. Основной проблемой является определение источника покрытия 
ущерба, помимо средств бюджетов различных уровней, собственных средств 
предприятий, кредитных средств. Экологическое страхование должно стать 
эффективной системой финансирования мероприятий по охране ОС и 
обеспечению экологической безопасности. 
Экологическое страхование – это совокупность разных видов страхования 
экологических рисков, направленных на создание страховой защиты на случай 
причинения страхователям, застрахованным и третьим лицам 
(выгодоприобретателям) ущерба в результате внезапного сверхнормативного 
загрязнения окружающей среды (земельных угодий, водной среды или 
воздушного бассейна) [3]. 
Экологическое страхование наилучшим образом сочетает в себе 
возможность проведения превентивных мер, которые направлены на снижение 
риска возникновения аварий, и создание специальных фондов страхования, 
являющихся гарантом возмещения ущерба в случае загрязнения окружающей 
среды вследствие аварий. Функции экологического страхования –  превентивная, 
контрольная, социальная, компенсационная, инвестиционная, информационная.  
Целью экологического страхования является формирование специального 
страхового фонда для предупреждения экологических аварий, а также 
возмещения причиненных убытков как физическим, так и юридическим лицам 
из-за загрязнения среды обитания. 
Экологическое страхование бывает обязательным и добровольным. 
Добровольное экологическое страхование не нормируется 
государством. Его можно сравнить с добровольной сертификацией продукции. 
Добровольная экологическая активность повышает престиж предприятия среди 
населения. Полис экологического страхования может стать хорошим 
конкурентным преимуществом компании. 
Обязательное экологическое страхование в Российской Федерации 
регулируется Федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
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в результате аварии на опасном объекте». Если владелец опасного объекта не 
выполняет свои обязанности по страхованию, то ввод предприятия в 
эксплуатацию не допускается. На каждый опасный объект необходимо 
заключить договор обязательного страхования не менее чем на один год. 
Подтверждающим фактом заключения такого договора является наличие 
страхового полиса. С момента внесения страхового взноса договор вступает в 
силу и является публичным [4]. 
Объектом страхования считается риск гражданской ответственности, 
который выражается в предъявлении предприятию-страхователю 
имущественных претензий в соответствии с нормами гражданского 
законодательства о возмещении ущерба за загрязнение окружающей среды на 
территории действия договора страхования. 
Страховым случаем признается внезапное, непреднамеренное 
причинение ущерба окружающей среде, которое возникло в связи с аварией и 
которое привело к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу 
либо к загрязнению земной поверхности, сбросу сточных вод. 
Страховые платежи уплачиваются предприятием-страхователем 
согласно утвержденным тарифным ставкам и определяются экологической 
опасностью объекта, его отраслевой принадлежностью, вероятной частотой 
аварийных событий. 
Страховое покрытие включает в себя: компенсацию ущерба, которое 
вызвано повреждением или гибелью имущества; убытки, связанные с 
ухудшением жизни граждан в окружающей природной среде; расходы по 
очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, в котором 
находилась данная территория до аварии; расходы, которые необходимы для 
спасения жизни и имущества лиц, которым был причинен вред; расходы, 
связанные с предварительным расследованием, проведением судебных 
процессов и т. д. 
Страховая компания после проведения оценки риска, может отказать 
предприятию в предоставлении страхования по причине высокой вероятности 
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наступления страхового случая у данного предприятия. Предприятие-
страхователь в свою очередь заинтересовано в максимально возможном 
удешевлении страхования, поэтому оно начинает профилактику экологических 
аварий ещё до заключения договора [5]. 
На данный момент в России окончательно не сформулирована концепция 
экологической аварии, не определена методология оценки экологической 
опасности производства, которая отвечает требованиям экологического 
страхования. Данные факторы мешают запуску рабочей системы 
функционирования экологического страхования. 
Главным в методологии оценки экологической опасности предприятий и 
производств должно стать страховое экологическое аудирование. Еще в 2015 г. 
был разработан проект Федерального закона «Об экологическом аудите и 
экологической аудиторской деятельности». Закон должен был вступить в силу с 
1 января 2017 г., однако он до сих пор остается лишь проектом.  
Экспертным советом при правительстве Российской Федерации были 
подготовлены предложения по развитию экологического страхования в нашей 
стране. Это должно подтолкнуть предприятия к использованию более 
совершенных технологий и «материализовать» их ответственность за 
загрязнение окружающей среды, считают эксперты. В частности, предлагается 
разработать либо закон об экостраховании, либо методические рекомендации 
«Об условиях и организации экологического страхования в РФ». 
Существуют объективные причины для широкого введения практики 
экологического страхования: неэффективность системы платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду, недостаточность собственных средств 
предприятий, для ликвидации последствий экологических аварий и компенсации 
убытков пострадавшим, отсутствие четкой системы экономических 
инструментов, гарантирующих возмещение вреда, нанесенного окружающей 
среде [6]. Также эксперты предлагают создать открытые информационные 
ресурсы о состоянии окружающей среды и единый стандарт экострахования, 
который будет учитывать требования различных отраслей экономики. В 
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регионах предлагается запустить пилотные проекты по разным видам 
экологического страхования.  
Таким образом, экологическое страхование может стать эффективным 
способом охраны окружающей среды. Для России его значение крайне велико, 
так как на территории нашей страны находится множество промышленных 
объектов, которые потенциально и реально представляют экологическую угрозу.  
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